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 2 "URGOS ' 4ÏLLEZ * 5GARTE
(OSPITAL 5NIVERSITARIO #LÓNICA 0UERTA DE (IERRO -ADRID
/BJETIVO %VALUAR LA EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE CIERRE 
ASISTIDO POR VACÓO 6!#	 EN EL TRATAMIENTO DE LAS DEHISCENCIAS 
ESTERNALES GRAVES Y MEDIASTINITIS TRAS CIRUGÓA CARDÓACA
-ATERIAL  Y MÏTODOS $ESDE  SEPTIEMBRE  DE    HASTA  DI
CIEMBRE DE  HEMOS UTILIZADO UN SISTEMA DE CIERRE ASISTIDO 
POR VACÓO 6!# +#) )NC 3AN !NTONIO %%55	 COMO TRATA
MIENTO DE PRIMERA ELECCIØN EN MEDIASTINITIS POSTESTERNOTOMÓA 
 PACIENTES	 Y DEHISCENCIAS ESTERNALES ESTÏRILES   PACIENTES	 
,A MEDIA DE  EDAD DE  LOS  PACIENTES  FUE   A×OS ,A  CIRUGÓA 
PREVIA FUE REEMPLAZO VALVULAR EN  CASOS 	 SUSTITUCIØN DE 
AORTA ASCENDENTE EN  CASOS 	 REVASCULARIZACIØN CORONARIA 
CON #%# EN UNO 	 Y TRASPLANTE CARDIACO EN UNO 	
2ESULTADOS %L DIAGNØSTICO DE LA COMPLICACIØN ESTERNAL SE 
HIZO ENTRE  Y  DÓAS MEDIANA  DÓAS	 TRAS LA CIRUGÓA ,A 
DURACIØN MEDIA DEL TRATAMIENTO CON EL SISTEMA 6!# FUE DE  DÓAS 
RANGO  DÓAS	 REALIZÈNDOSE LAS CURAS CADA  DÓAS EN TODOS 
LOS PACIENTES .O HUBO MORTALIDAD HOSPITALARIA NI DURANTE EL 
SEGUIMIENTO  QUE  FUE  COMPLETO  EN  TODOS  LOS  PACIENTES  .O 
HUBO  REINFECCIØN  ALGUNA  EN  LOS  CASOS  DE  MEDIASTINITIS  %L 
SISTEMA 6!# SE EMPLEØ COMO PUENTE HACIA UN CIERRE DIFERIDO 
CON PLASTIA DE MÞSCULO PECTORAL IZQUIERDO INVERTIDO EN  CASOS 
	 PLASTIA DE AMBOS PECTORALES EN  CASO 	 Y CIERRE 
DIRECTO  EN  EL  RESTO  	  $OS  PACIENTES  	  REQUIRIERON 
REINTERVENCIØN POR SANGRADO DEL LECHO DEL INJERTO MUSCULAR
#ONCLUSIONES ,A EFECTIVIDAD CLÓNICA DEMOSTRADA ADEMÈS 
DE LA COMODIDAD EXPERIMENTADA CON SU USO HACEN DEL SISTEMA DE 
CIERRE  ASISTIDO  POR  VACÓO  6!#	  UNA  ALTERNATIVA  INTERESANTE 
PARA  EL  TRATAMIENTO  DE  LAS  COMPLICACIONES  ESTERNALES  GRAVES 
TRAS CIRUGÓA CARDÓACA
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  0 7EBER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  '  #UERPO  #ABALLERO  (  2ODRÓGUEZ!BELLA !  'ONZÈLEZ  0INTO 
#' $URÈN
)NTERNACIONAL (EART )NSTITUTE OF -ONTANA (OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO 'REGORIO -ARA×ØN -ADRID
/BJETIVO  ,A  ANULOPLASTIA  REDUCTORA  EN  LA  INSUFICIENCIA 
MITRAL ISQUÏMICA )-I	 NO SIEMPRE ES EFICAZ PARA LA RESTAURA
CIØN  DE  LA  COMPETENCIA MITRAL  A  CAUSA  DEL  COMPONENTE  SUB
VALVULAR  IMPLICADO  EN  SU  ETIOPATOGENIA  .UESTRO  CENTRO  HA 
DESARROLLADO  UN  MODELO  EXPERIMENTAL  ACEPTADO  DE  )-I  ME
DIANTE  EMBOLIZACIØN  ALCOHØLICA  Y  PREVIO  AL  IMPLANTE  DE  UN 
DISPOSITIVO  DIRIGIDO  AL  ABORDAJE  ANULAR  E  INFRAANULAR  DOBLE 
ANILLO	  SOBRE  DICHO  MODELO  SE  REALIZØ  EN  CUATRO  OVEJAS  EL 
IMPLANTE DEL DISPOSITIVO PARA DESCARTAR LA APARICIØN DE TROM
BOSIS ENDOCARDITIS DEHISCENCIA NECROSIS DE MÞSCULOS PAPILA
RES Y RESTRICCIØN DIASTØLICA DEL 6)
-ATERIAL  Y MÏTODOS  %N    OVEJAS  SE  REALIZØ  ANULOPLASTIA 
MITRAL  CON  ANILLO  DE  $URAN  SEGUIDA  DE  OTRO  ANILLO  A  NIVEL 
VENTRICULAR CON EL OBJETIVO DE MANTENER LA GEOMETRÓA DEL APA
RATO SUBVALVULAR 3E REALIZØ SEGUIMIENTO CLÓNICO Y ECOCARDIO
GRÈFICO SEMANAL 4RAS  MESES FUERON SACRIFICADAS Y EL CORAZØN 
EXTRAÓDO PARA ESTUDIO MACROSCØPICO E HISTOLØGICO
2ESULTADOS 5NA OVEJA FALLECIØ EN EL POSTOPERATORIO INME
DIATO A CAUSA DE ATELECTASIA MASIVA DEL PULMØN IZQUIERDO ,AS 
TRES RESTANTES FUERON SEGUIDAS DURANTE EL PERÓODO COMPLETO DE 
ESTUDIO .INGUNA DE ELLAS PRESENTØ )- O %- %L SEGUIMIENTO 
ECOCARDIOGRÈFICO REVELØ CONSTRICCIØN DEL 6) A NIVEL DE LA IM
PLANTACIØN DEL ANILLO SUBVALVULAR SIN DATOS DE RESTRICCIØN DIAS
TØLICA .INGUNA OVEJA PRESENTØ FIEBRE O IMÈGENES ECOGRÈFICAS 
DE  ENDOCARDITISTROMBOSIS  DEL  ANILLO  VENTRICULAR  %L  ESTUDIO 
ANATOMOPATOLØGICO DEMOSTRØ EPITELIZACIØN DE AMBOS ANILLOS 
LIBRES  DE  TROMBOS O  VEGETACIONES  ASÓ  COMO  AUSENCIA  DE  NE
CROSIS RETRACCIØN O FIBROSIS DE LOS MÞSCULOS PAPILARES
#ONCLUSIØN ,A TÏCNICA DEL DOBLE ANILLO RESULTA SEGURA PARA 
SU APLICACIØN EN EL MODELO EXPERIMENTAL DE )-I
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*$ %SPINOZA (ERNÈNDEZ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 %* /ROZCO (ERNÈNDEZ
5NIDAD -ÏDICA DE !LTA %SPECIALIDAD EN #ARDIOLOGÓA   )NSTITUTO -EXICANO DEL 3EGURO 3OCIAL -ONTERREY .UEVO ,EØN 
-ÏXICO
/BJETIVO 2EVISAR ESTUDIOS PUBLICADOS Y  REPORTAR  LOS PRI
MEROS CASOS REALIZADOS EN UN CENTRO CARDIOLØGICO PÞBLICO
0ACIENTES Y MÏTODOS #OMUNICAMOS LOS PRIMEROS  CASOS 
DE  CIRUGÓA  DE  REVASCULARIZACIØN  MIOCÈRDICA  SIN  CIRCULACIØN 
EXTRACORPØREA  OFF PUMP	 NI ANESTESIA GENERAL MEDIANTE BLO
QUEO EPIDURAL #ASO  6ARØN DE  A×OS DE EDAD TABAQUISMO 
ENFERMEDAD OBSTRUCTIVA CRØNICA DISLIPIDEMIA DIABETES MELLI
TUS  TIPO  HIPERTENSIØN ARTERIAL SISTÏMICA 0REVIAMENTE STENT 
SIMPLE A LA ARTERIA DESCENDENTE ANTERIOR $!	 2EINGRESA CON 
ANGINA ESTENOSIS DEL STENT Y LESIØN DE LA CORONARIA DERECHA Y 
MARGINAL  OBTUSA  &%6)  DE    2EVASCULARIZACIØN  DE  TRES 
HEMODUCTOS #ASO  6ARØN DE  A×OS DE EDAD NI DIABÏTICO 
NI HIPERTENSO TABAQUISMO CRØNICO %0/# CATETERISMO LESIØN 
LARGA DE  LA $! CON UNA &%6) DE   REVASCULARIZACIØN DE 
LA ARTERIA $! CON INJERTO DE ARTERIA MAMARIA INTERNA IZQUIERDA 
!-)I	 #ASO  -ASCULINO  A×OS HIPERTENSIØN ARTERIAL SIS
TÏMICA  %0/#  TABAQUISMO  ANGINA  ESTABLE  ,A  ANGIOGRAFÓA 
DEMUESTRA LESIØN OSTIAL EN LA $! CON &%6) DE  #IRUGÓA 
REVASCULARIZANDO LA $! CON !-)I
2ESULTADOS .INGUNO AMERITØ VENTILACIØN MECÈNICA O ANES
TESIA GENERAL 5N CASO NEUMOTØRAX INCIDENTAL TRANSOPERATORIO 
SONDA  DE  PLEUROSTOMÓA  Y  PLEURORRAFIA  CON  POLIPROPILENO   
OTRO AMERITØ DE NITROGLICERINA EN LAS PRIMERAS  H POR HIPERTEN
SIØN ARTERIAL SISTÏMICA 3ØLO UNO CON MASCARILLA LARÓNGEA POR FA
TIGA DURANTE EL CIERRE ESTERNAL .O OPIÈCEOS 3E MANTUVO ANALGE
SIA POR CATÏTER EPIDURAL EN LAS PRIMERAS HORAS DE POSTOPERATORIO 
%L TIEMPO PROMEDIO DE TERAPIA INTENSIVA FUE DE  H  A 	 
3ØLO AMERITARON ANALGÏSICO NO ESTEROIDEO
#ONCLUSIØN  ,A  CIRUGÓA  DE  REVASCULARIZACIØN  MIOCÈRDICA 
OFF PUMP SIN ANESTESIA GENERAL Y CON BLOQUEO TORÈCICO EPIDU
RAL DISMINUYE LA MORBILIDAD POSTOPERATORIA Y LA ESTANCIA HOS
PITALARIA
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 *- -ICHAVILA , $ELGADO -! #ASTRO - &ERNÈNDEZ " 2OMERO * /RRIT Y 8 2UYRA
(OSPITAL 'ERMANS 4RIAS I 0UJOL "ADALONA "ARCELONA
/BJETIVO $ETERMINAR LA UTILIDAD DEL CRIBAJE DE ENFERMEDAD 
CAROTÓDEA  Y  RESULTADOS  DE  LA  POSTERIOR  ACTUACIØN  PERCUTÈNEA 
ANTES DE LA CIRUGÓA CARDÓACA 
-ATERIAL Y MÏTODOS $ESDE MAYO DE  SE HA REALIZADO UN 
CRIBADO PARA DIAGNOSTICAR ENFERMEDAD CAROTÓDEA EN PACIENTES QUE 
CUMPLÓAN AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS TRONCO COMÞN 
4#	 ACCIDENTE CEREBROVASCULAR !#6	 PREVIO VASCULOPATÓA PE
RIFÏRICA O SOPLOS CAROTÓDEOS (EMOS INTERVENIDO  PACIENTES 
REALIZANDO $OPPLER  DE  TRONCOS  SUPRAØRTICOS  EN    	  3E 
REALIZARON  ESTUDIOS ANGIOGRÈFICOS Y SE IMPLANTARON UNO O VARIOS 
STENTS EN  PACIENTES QUE POSTERIORMENTE FUERON OPERADOS 
2ESULTADOS  ,A  VASCULOPATÓA  PERIFÏRICA  FUE  EL  FACTOR 
PREOPERATORIO MÈS FRECUENTES 	 !#6 	 Y 4# 
EN    %L  TIPO  DE  CIRUGÓA  FUE  CORONARIA  EN  EL    Y 
COMBINADA CON CIRUGÓA VALVULAR EN EL  %L %UROSCO
RE  FUE  DE    LOGÓSTICO  	  5N  PACIENTE  SUFRIØ  UN 
!#6  GRAVE  Y  NO  SE  INTERVINO  .O  HUBO  COMPLICACIONES 
HEMODINÈMICAS  NI  CARDÓACAS  %N  LOS  PACIENTES  OPERADOS 
HUBO UN !#6 TRANSITORIO EN EL  LADO CONTRALATERAL AL STENT 
IMPLANTADO EN UN PACIENTE SIN #%# .O HUBO MORTALIDAD 
EN  LA SERIE
#ONCLUSIONES ,A REALIZACIØN DE UN CRIBADO PREOPERATORIO 
DE ENFERMEDAD CAROTÓDEA ES ÞTIL PARA DISCRIMINAR PACIENTES CON 
ESTENOSIS GRAVES ,A IMPLANTACIØN DE UN STENT CAROTÓDEO ES UNA 
TERAPÏUTICA EFECTIVA PARA MANEJAR PACIENTES DE ALTO RIESGO QUE 
DEBAN OPERARSE EN PLAZOS CORTOS 
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  *  3ÈNCHEZ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6 6ILLALONGA % 3ÈNCHEZ "ERMEJO
(OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO !LICANTE
/BJETIVOS $ISMINUIR EL CONSUMO DE SANGRE EN LOS PACIEN
TES DE CIRUGÓA CARDÓACA INTERVENIDOS CON #%#
-ÏTODOS $ESDE  APLICAMOS UNAS TÏCNICAS CONSISTEN
TES EN A	 CEBADO DEL CIRCUITO DE #%# CON SANGRE DEL PROPIO 
PACIENTE  B	  REDUCIR  LA  LONGITUD  DE  LOS  TUBOS  DE  #%#  PARA 
DISMINUIR  EL  VOLUMEN  DE  CEBADO  C	  REINFUSIØN  DE  LA  SANGRE 
DEL CIRCUITO TRAS LA #%#
0RESENTAMOS DOS  ESTUDIOS  A	  COMPARATIVO  ENTRE  LOS PA
CIENTES DE  	 INTERVENIDOS CON TÏCNICAS ESTÈNDAR DE 
#%# Y  LOS PRIMEROS  DE   INTERVENIDOS CON  TÏCNICA 
DE  AUTOCEBADO  3E  COMPARA  EL  PORCENTAJE  DE  PACIENTES  SIN 
TRANSFUSIØN  EL  CONSUMO DE  SANGRE Y DERIVADOS Y EL HEMATØ
CRITO MÓNIMO  EN #%# B	  SE  PRESENTA  EL  CONSUMO DE  SANGRE 
DURANTE LOS A×OS 
2ESULTADOS A	 %N  EL CONSUMO DISMINUYØ UN  
EN EL NÞMERO DE CONCENTRADOS DE HEMATÓES UN  EN LAS 
UNIDADES  DE  PLASMA  Y    EN  LAS  UNIDADES  DE  PLAQUETAS 
CON RESPECTO A  P   C	 EN  NO SE TRANSFUNDIØ 
SANGRE PLASMA O PLAQUETAS AL   Y  FRENTE AL 
  Y  EN  P   C	 AUMENTO DE LAS 
CIFRAS MÓNIMAS DE HEMATØCRITO EN #%#  EN  Y  
EN 	  D	  EN   EL   DE  LOS  PACIENTES  NO  SE 
TRANSFUNDIERON E	 LOS FACTORES DE RIESGO FUERON SEXO FEMENI
NO  HEMATØCRITO  PREVIO     #%#    MIN  CIRUGÓA  NO 
CORONARIA Y CIRUGÓA NO PROGRAMADA
#ONCLUSIONES %L AUTOCEBADO DEL CIRCUITO DE #%# CON SANGRE 
DEL PACIENTE ES UNA TÏCNICA SENCILLA ECONØMICA Y MUY EFICAZ PARA 
DISMINUIR SIGNIFICATIVAMENTE EL CONSUMO DE SANGRE Y DERIVADOS 
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2 'ARCÓA &USTER *! "UENDÓA ) 2ODRÓGUEZ 6 %STÏVEZ 3 #ÈNOVAS / 'IL & (ORNERO * -ARTÓNEZ ,EØN
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA (OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO 6ALENCIA
/BJETIVO  %L  EMPLEO  DE  LA  ARTERIA  RADIAL  COMO  INJERTO 
COMPLEMENTARIO A  LA MAMARIA  IZQUIERDA ,)-!	 HA EXPERI
MENTADO UN CRECIMIENTO NOTABLE DEBIDO A SU  RÈPIDA EXTRAC
CIØN FÈCIL MANEJO Y APARENTE SEGURIDAD 2ESULTADOS CONTRA
DICTORIOS  HAN  PLANTEADO  DUDAS  ACERCA  DE  SU  BENEFICIO  REAL 
!NALIZAMOS NUESTRA EXPERIENCIA EN UN ESTUDIO COMPARATIVO 
CON LA VENA SAFENA 
-ATERIAL Y MÏTODOS $E UN TOTAL DE  PACIENTES INTER
VENIDOS CON ,)-! A LA $! SE HAN OBTENIDO DOS GRUPOS COM
PARABLES DE  PACIENTES CADA UNO MEDIANTE EMPAREJAMIENTO 
MÞLTIPLE CASEMATCH	 5N GRUPO CONVENCIONAL CON SØLO SAFE
NAS Y UN GRUPO RADIAL CON r  INJERTO RADIAL -EDIANTE REGRE
SIØN LOGÓSTICA SE OBTUVO UN PROPENSITY SCORE PARA EMPLEO RA
DIAL  %L  EMPAREJAMIENTO  PACIENTEPACIENTE  SE  REALIZØ  PARA  UN 
SCORE IDÏNTICO DE  DÓGITOS O PARA COINCIDENCIAS SUCESIVAS DE  
  O  DÓGITOS SI FUE NECESARIO
2ESULTADOS  %MPAREJAMIENTO  CORRECTO  CON  CARACTERÓSTICAS 
DEMOGRÈFICAS  COMORBILIDAD  ENFERMEDAD  CORONARIA  Y  DATOS 
QUIRÞRGICOS IDÏNTICOS EN AMBOS GRUPOS %L  DE LOS PACIEN
TES CON EDAD   A×OS -ORBILIDAD GENERAL SIMILAR -ORTALI
DAD HOSPITALARIA MENOR EN EL GRUPO RADIAL  FRENTE A  
P  	 PESE A UNA MORTALIDAD ESPERADA IDÏNTICA %UROSCO
RE 	 %L PRINCIPAL PREDICTOR INDEPENDIENTE DE MORTALIDAD 
FUE )2# /2  P  	 ,A RADIAL  TUVO UN EFECTO PRO
TECTOR  BETA  nn  /2    P    	  .INGUNA  OCLUSIØN 
RADIAL FRENTE A  SAFENAS OCLUIDAS EN  PACIENTES REESTUDIA
DOS  MESES	
#ONCLUSIØN %L EMPLEO DE LA ARTERIA RADIAL COMO SEGUNDO 
INJERTO EN PACIENTES CON ,)-! A $! HA PERMITIDO DISMINUIR 
LA MORTALIDAD SIN AUMENTAR LA COMPLEJIDAD Y MORBILIDAD QUI
RÞRGICAS ,A RADIAL HA MOSTRADO UNA PERMEABILIDAD EXCELENTE 
EN LOS PACIENTES REESTUDIADOS
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*! -ARGARIT -! !RNAU *) 4EMBL - 0ÏREZ ! #ASTELLØ $ -ATA & 3ERRANO &* 6ALERA ! -ONTERO
3ERVICIOS DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR #ARDIOLOGÓA Y .EUROLOGÓA (OSPITAL 5NIVERSITARIO ,A &E 6ALENCIA
/BJETIVO  $ADO  QUE  LA  PRESENCIA  DE  ESTENOSIS  CAROTÓDEA 
%#	 PUEDE TENER IMPORTANTES CONNOTACIONES EN PACIENTES QUI
RÞRGICOS  INTENTAMOS DEFINIR  LA MAGNITUD DE  LA MISMA Y ANA
LIZAR POSIBLES FACTORES RELACIONADOS
-ATERIAL Y MÏTODOS 3ERIE CONSECUTIVA Y PROSPECTIVA DE PA
CIENTES CON INDICACIØN DE CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN CORONARIA 
3E REALIZA $OPPLER CERVICAL Y ANTE ESTENOSIS SIGNIFICATIVAS ANGIO
RRESONANCIA YO ANGIOGRAFÓA 3E PRESENTAN ESTADÓSTICOS DESCRIPTI
VOS DE %# Y SE ANALIZA SU RELACIØN CON FACTORES DE RIESGO TIPO 
DE CARDIOPATÓA Y LESIONES CORONARIAS !NÈLISIS ESTADÓSTICO UNIVA
RIANTE /2 )# 	 E INCLUSIØN EN UN MODELO MULTIVARIADO DE 
REGRESIØN LOGÓSTICA POR PASOS	 DE LAS VARIABLES ANALIZADAS 
2ESULTADOS  3E  ESTUDIA  A    PACIENTES  DESDE  JUNIO  DE 
  EDAD  MEDIA      A×OS    HOMBRES  Y    MUJERES 
$OPPLER CAROTÓDEO NORMALES   ESTENOSIS    
ESTENOSIS          %N  EL  ANÈLISIS  UNIVARIANTE  NI  LA 
EDAD SEXO  TIPO DE CARDIOPATÓA O LESIONES EN LA CORONARIO
GRAFÓA  SE  RELACIONAN  CON  %#  LAS  VARIABLES  RELACIONADAS 
FUERON LA HIPERTENSIØN P  	 Y ARTERIOPATÓA PERIFÏRICA 
P  	 QUE MANTUVIERON  SU  SIGNIFICACIØN EN EL MO
DELO MULTIVARIADO
#ONCLUSIONES %N NUESTRA SERIE SE PRESENTA %# EN  DE 
PACIENTES Y LOS MEJORES PREDICTORES SON LA PRESENCIA DE (4! 
Y LA CLAUDICACIØN INTERMITENTE
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
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 *! -ONTERO
(OSPITAL 5NIVERSITARIO ,A &E 6ALENCIA
/BJETIVO %L TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LA PATOLOGÓA AOR
TICA  ESTÈ  OBTENIENDO  RESULTADOS  PROMETEDORES  SOBRE  TODO  EN 
PACIENTES DE ALTO RIESGO %L OBJETIVO ES PRESENTAR NUESTRA SERIE 
DE LOS ÞLTIMOS  A×OS
-ATERIAL  Y  MÏTODOS  $ESDE  ENERO  DE    HASTA  DI
CIEMBRE  DE    HEMOS  REALIZADO  CONJUNTAMENTE  CON  EL 
SERVICIO DE RADIOLOGÓA  INTERVENCIONISTA UN  TOTAL DE   TRA
TAMIENTOS  ENDOVASCULARES    HOMBRES	  ,A  EDAD  MEDIA 
FUE DE  A×OS RANGO  A×OS	 %L !3! MEDIO FUE DE 
))))6 $ESGLOSE SEGÞN PATOLOGÓA Y  LOCALIZACIØN  ANEU
RISMAS  ABDOMINALES    FENESTRADOS	    ANEURISMAS  TORÈCI
COS  UN  ANEURISMA  TORACOABDOMINAL    DISECCIONES  TIPO " 
EN AORTA TORÈCICA UNO DE ELLOS COMPLICADO CON ROTURA CON
TENIDA	  Y    PACIENTES MÈS  ESTENOSIS  AØRTICA  DESCENDENTE 
GRAN ÞLCERA DE AORTA DESCENDENTE PSEUDOANEURISMA DE AOR
TA DESCENDENTE	
,OS PACIENTES FUERON EVALUADOS MEDIANTE EXAMEN CLÓNICO 
4# AL ALTA AL PRIMER Y AL SEXTO MES Y EL PRIMER SEGUNDO Y 
TERCER A×O
2ESULTADOS 3ØLO HUBO UNA MUERTE POR FALLO MULTIORGÈNI
CO Y DOS MUERTES  TARDÓAS DURANTE EL  SEGUIMIENTO %N CUANTO 
A LA MORBILIDAD DISECCIØN RETRØGRADA EN AORTA ASCENDENTE QUE 
REQUIRIØ CIRUGÓA %N LAS PRUEBAS DE IMAGEN AL ALTA Y AL MES SE 
OBJETIVARON  PERILEAKS TIPO )  TIPO )) Y  TIPO )6 %L RESTO 
DE PACIENTES SE ENCUENTRAN EN UNA PERFECTA SITUACIØN CLÓNICA
#ONCLUSIØN ,OS RESULTADOS OBTENIDOS EN PACIENTES DE ALTO 
RIESGO PARA CIRUGÓA CONVENCIONAL NOS ANIMAN A CONTINUAR SU 
EMPLEO

  2ESÞMENES DE  LAS #OMUNICACIONES
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 -URCIA
/BJETIVO $IFERENTES GRUPOS HAN PUBLICADO EXCELENTES RE
SULTADOS  TRAS  LA  REPARACIØN ANATØMICA  DOBLE SWITCH	 DE  LA 
TRANSPOSICIØN CORREGIDA DE GRANDES ARTERIAS CON RESPECTO A 
LA  FUNCIØN DEL VENTRÓCULO DERECHO Y DE  LA VÈLVULA  TRICÞSPIDE 
3IN  EMBARGO  SE  DESCONOCE  LA  CAPACIDAD  DEL  VENTRÓCULO  IZ
QUIERDO PARA SOPORTAR LA CIRCULACIØN SISTÏMICA A MEDIO Y LARGO 
PLAZO %L OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO ES DETERMINAR  LAS POSIBLES 
CAUSAS DE DISFUNCIØN VENTRICULAR IZQUIERDA EN ESTE COMPLICADO 
GRUPO DE PACIENTES
-ATERIAL Y MÏTODOS $ESDE   PACIENTES CON TRANS
POSICIØN CORREGIDA DE GRANDES ARTERIAS  RECIBIERON UNA  REPA
RACIØN  ANATØMICA  3E  REVISARON  LAS  ECOCARDIOGRAFÓAS  Y  LOS 
ELECTROCARDIOGRAMAS PREOPERATORIOS Y MÈS RECIENTES Y SE DE
TERMINØ  LA  FUNCIØN  DEL  VENTRÓCULO  IZQUIERDO  ASÓ  COMO  LAS 
ALTERACIONES ELECTROFISIOLØGICAS 
2ESULTADOS ,A MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA FUE DEL   
N  	 5N PACIENTE MURIØ  TARDÓAMENTE DE  LEUCEMIA %L  SE
GUIMIENTO MEDIO FUE DE  A×OS $OCE PACIENTES NECESITARON 
UN MARCAPASOS DEFINITIVO #UATRO PACIENTES DESARROLLARON DIS
FUNCIØN VENTRICULAR IZQUIERDA MODERADA O GRAVE QUE SE ASOCIØ 
CON EL IMPLANTE DE UN MARCAPASOS P  	 Y CON LA EXIS
TENCIA DE UN 123   SOBRE EL PERCENTIL   AJUSTADO POR 
EDAD P  	
#ONCLUSIONES  ,A  REPARACIØN  ANATØMICA  DE  LA  TRANSPO
SICIØN CORREGIDA DE GRANDES ARTERIAS  SE PUEDE  REALIZAR  CON 
BAJA MORTALIDAD 3IN EMBARGO LA DISFUNCIØN VENTRICULAR IZQUIER
DA NO ES RARA SIENDO MÈS FRECUENTE EN LOS PACIENTES PORTADO
RES DE MARCAPASOS Y CON 123 ANCHO EN EL ELECTROCARDIOGRAMA 
,A  RESINCRONIZACIØN  CARDÓACA  PODRÓA  MEJORAR  LA  DISFUNCIØN 
VENTRICULAR IZQUIERDA EN LOS PACIENTES CON MARCAPASOS
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4!",! )
(OMBRES -UJERES P
%DAD MEDIA       .O SIGNIFICATIVA
0ARSONNET        
%UROSCORE        
4!",! ))
(OMBRES -UJERES  P
%XITUS PRECOZ	  	  	 
$ÓAS 5#)        
$ÓAS HOSPITAL        
%XTUBACIØN   H  	  	 
4!",! )))
3UPERVIVENCIA A  A×O 3UPERVIVENCIA A  A×OS
(OMBRES  
-UJERES  
%L  SEXO  FEMENINO  ES  CONSIDERADO  UN  FACTOR  DE  RIESGO  EN 
DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS QUIRÞRGICOS 5NO DE ELLOS ES LA 
CIRUGÓA CORONARIA DONDE EL SEXO FEMENINO PUNTÞA EN TODAS LAS 
ESCALAS DE RIESGO PREQUIRÞRGICO
/BJETIVO !NALIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN MUJERES SOME
TIDAS A CIRUGÓA CORONARIA CON CIRCULACIØN EXTRACORPØREA #%#	
-ATERIAL Y MÏTODOS !NÈLISIS RETROSPECTIVO DE  PACIEN
TES INTERVENIDOS EN NUESTRO CENTRO EN LOS QUE SE REALIZØ CIRUGÓA 
CORONARIA CON #%# ENTRE LOS A×OS  Y  #ONSIDERAMOS 
DOS GRUPOS ! HOMBRES	 N  	 Y " MUJERES	 N  	 
0RESENTABAN COMO CARACTERÓSTICAS 4ABLA )	
%L NÞMERO DE PUENTESPACIENTE  FRENTE A 	 TIEM
PO DE ISQUEMIA    FRENTE A   	 Y TIEMPO DE #%# 
   FRENTE A   	 ES SIMILAR EN AMBOS GRUPOS
2ESULTADOS  %NCONTRAMOS  LAS  SIGUIENTES  DIFERENCIAS 
4ABLA ))	
.O SE ENCONTRARON DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN COMPLICA
CIONES  COMO  INFARTOS  DE  MIOCARDIO  NECESIDAD  DE  BALØN  DE 
CONTRAPULSACIØN O HEMORRAGIA POSQUIRÞRGICA
,A SUPERVIVENCIA ACTUARIAL A  A×O Y A  A×OS NO FUE SIG
NIFICATIVAMENTE DIFERENTE 4ABLA )))	
#ONCLUSIONES  A	  ,A  MORTALIDAD  PRECOZ  ES  MAYOR  EN 
MUJERES  SIN  SER  SIGNIFICATIVA  B	  LAS MUJERES  PERMANECEN 
MÈS TIEMPO EN EL HOSPITAL C	 SER MUJER Y OPERARSE DE CORONA
RIAS NO CONLLEVA MÈS COMPLICACIONES QUE LOS HOMBRES
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-! 'ØMEZ 6IDAL 4 $AROCA -ARTÓNEZ ! *IMÏNEZ -ORENO
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 0UERTA DE -AR #ÈDIZ
/BJETIVO %VALUAR LOS ANEURISMAS DE VENTRÓCULO IZQUIERDO 
6)	 INTERVENIDOS CON LA ENDOVENTRICULOSPLATIA CON EXCLUSIØN 
SEPTAL TÏCNICA DE LA SOLAPA ENDOCÈRDICA	
-ATERIAL Y MÏTODOS %NTRE EL A×O  Y  SE HAN IN
TERVENIDO  CASOS DE ANEURISMA DE 6) EDAD MEDIA  A×OS 
 VARONES Y  MUJER &% MEDIA DE  ,A INDICACIØN QUIRÞR
GICA ANGOR   )##  ARRITMIAS MALIGNAS  %N  CASOS  SE 
ASOCIØ  REVASCULARIZACIØN  MIOCÈRDICA  Y  EN  UN  CASO  ABLACIØN 
ENDOCÈRDICA CON MICROONDAS
%N TODOS SE UTILIZØ LA MISMA TÏCNICA QUIRÞRGICA REMODE
LACIØN DEL 6) CON UNA SOLAPA DEL PROPIO ENDOCARDIO FIBRØTICO 
A MODO  DE  PARCHE  SIN  SER  SEPARADO  EN  SU  TOTALIDAD  A  NIVEL 
SEPTAL  DEL  ENDOCARDIO  COLINDANTE  EN    CASOS  SE  ASOCIØ  UNA 
ANULOPLASTIA EN LA ZONA TRANSICIONAL #ONTROL POSTOPERATORIO DE 
&%  CON  VENTRICULOGRAFÓA  ISOTØPICA  Y  CATETERISMO  EN    CASOS 
3EGUIMIENTO ANUAL ECOCARDIOGRÈFICO
2ESULTADOS .O HA HABIDO FALLECIMIENTOS EN ESTA SERIE  LA 
&% HA AUMENTADO UN  DE MEDIA Y  TODOS ESTÈN  LIBRES DE 
ANGINA O ARRITMIAS CON UNA CLASE  FUNCIONAL  )  	 Y #& )) 
	 #OMO COMPLICACIØN POSTOPERATORIA UN CASO DE REINTER
VENCIØN POR SANGRADO Y OTRO DE FALLO CARDÓACO INMEDIADO QUE 
PRECISØ  DÓAS EN 5#)
#ONCLUSIONES  ,A  REMODELACIØN 6)  CON  LA  TÏCNICA  DE  LA 
SOLAPA  ENDOCÈRDICA  EN  LOS  ANEURISMAS  VENTRICULARES  ES  UNA 
TÏCNICA SENCILLA QUE NO UTILIZA MATERIALES PROTÏSICOS MANTIENE 
LA GEOMETRÓA VENTRICULAR Y CON UNOS RESULTADOS EXCELENTES
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 ) 2ODRÓGUEZ 2 0AYÈ * -ARTÓNEZ
#ONSORCIO (OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO 6ALENCIA
/BJETIVOS  ,A  CIRUGÓA  DE  REPARACIØN  MITRAL  EN  PACIENTES 
SELECCIONADOS HA DEMOSTRADO A CORTO Y MEDIO PLAZO RESULTADOS 
ØPTIMOS !NALICEMOS NUESTRA MUESTRA
-ÏTODOS %NTRE JULIO DEL  Y ENERO DEL  SE REALIZØ 
UN TOTAL DE  PLASTIAS MITRALES EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
MITRAL  )-	 MODERADA  O  GRAVE  ,A  DIVISIØN  DE  SEXOS  FUE  DE 
 HOMBRES Y  MUJERES CON EDADES ENTRE Y  A×OS 
MEDIA    A×OS	 ,AS ETIOLOGÓAS FUERON MIXOMATOSA 
  REUMÈTICA    ISQUÏMICA    ENDOCARDITIS 
  Y  CONGÏNITA    %L    ERAN  HIPERTENSOS   
$- TIPO  )  $- TIPO  ))  DISLIPÏMICOS Y  
FUMADORES %L  ESTABAN EN &! PAROXÓSTICA Y  EN &! 
CRØNICA %L 4UMAN MEDIO FUE    CON RANGO ENTRE  
Y  %UROSCORE MEDIO        CON  RANGO  ENTRE    ,A 
FRACCIØN DE  EYECCIØN PREOPERATORIA MEDIA  FUE      
	  !  UN    SE  LES  REALIZØ  UN  RECAMBIO  VALVULAR 
MÞLTIPLE Y A UN  SE ASOCIØ BYPASS CORONARIO
%N CUANTO A LA TÏCNICA QUIRÞRGICA SE REALIZØ EN EL PROLAPSO 
DE VELO POSTERIOR CUADRANTECTOMÓA MÈS ANULOPLASTIA 	 
EN PROLAPSO DE VELO ANTERIOR  TRANSPOSICIONES DE CUERDAS MÈS 
NEOCUERDAS DE GORETEX 	 EN VÈLVULAS ISQUÏMICAS ANULO
PLASTIA 	 Y PLASTIA DE !LFIERI 	
2ESULTADOS ,A MORTALIDAD OPERATORIA FUE DE  %L SE
GUIMIENTO MEDIO FUE DE    MESES 	 DURANTE 
EL  CUAL  HUBO    FALLECIDOS  %L  RESTO  DE  LA  SERIE  PRESENTA 
.9(!  )    ))    )))    Y  )6    $URANTE  EL 
SEGUIMIENTO SE ENCONTRØ )- MODERADA EN EL  Y GRAVE EN 
EL  EN EL ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÈCICO 
#ONCLUSIONES  ,A  REPARACIØN  DE  LA  VÈLVULA  MITRAL  SE  PUEDE 
REALIZAR CON UNOS RESULTADOS SATISFACTORIOS A CORTO Y MEDIO PLAZO

